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Con cada nuevo libro de Moluscos (o incluso solo
con sus reseñas) a menudo tengo una sensación extraña
que podría resumirse en una pregunta: ¿otro libro de
moluscos? Casi siempre la impresión que permanece es
que se publican muchos libros (¿demasiados?; ¿es ade-
cuado aplicar este adjetivo a la publicación de libros?)
dedicados a los Moluscos. Esa impresión va acompaña-
da de una constatación que la refuta parcialmente: es
innegable que la mayor parte de ellos son no solo estéti-
camente bellos sino a menudo también útiles y valiosos.
Y aquí estoy, presto a la tarea de glosar uno de los últi-
mos, concretamente Moluscos Marinos de Andalucía, edi-
tado en 2011 gracias a la colaboración de la Universidad
de Málaga y de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
Coordinada por Serge Gofas, Diego Moreno y
Carmen Salas (tres prestigiosos malacólogos, malagueña
ella y “andaluces de adopción” ellos), la obra compendia
en dos preciosos volúmenes –redactados por un selecto
elenco de malacólogos ibéricos (de acuerdo con sus pro-
pias palabras de la “nueva generación de los 80”), que
han desarrollado su trabajo, al menos parcialmente, en
Andalucía o sobre su fauna–, gran parte de la informa-
ción conocida sobre las más de 1.200 especies (según los
datos del Preámbulo de la obra) de este grupo animal en
dicho ámbito geográfico.
Andalucía constituye un enclave muy importante
geográfica y biológicamente hablando, bisagra entre
Europa y África pero también conexión entre Atlántico y
Mediterráneo. Por otro lado, Andalucía es la cuarta
comunidad autónoma española, detrás de las Islas
Canarias, Galicia y las Islas Baleares, por el número de
kilómetros de costa (más de 900 km) y supone, en espe-
cial por la unión de los dos mares citados, una zona de
indudable interés y notable relevancia para la biodiversi-
dad europea (nótese, por ejemplo, que, de acuerdo con
datos del Preámbulo de este libro, de las 1.800 especies
conocidas en todo el Mediterráneo, más de 1.200 se
encuentran en aguas andaluzas). Esta situación geográfi-
ca permite que en el litoral andaluz concurran especies
propias del Atlántico templado europeo (región
Lusitana), del Mediterráneo (región Mediterránea) y de
la fauna subtropical del occidente africano (región
Mauritana). A todas ellas hay que añadir, además, las
especies endémicas del estrecho de Gibraltar y aledaños.
El primer volumen se inicia con siete capítulos intro-
ductorios, que incluyen desde una breve historia de la
malacología en Andalucía pasando por la descripción
general del medio marino, de los moluscos y de su dis-
tribución geográfica hasta los dedicados a la pesca, el
cultivo y la conservación de los moluscos en Andalucía.
A continuación, bajo la denominación de Sistemática,
se incluyen las Clases Solenogastros (5 especies),
Caudofoveados (7 especies), Poliplacóforos (16 especies)
y la primera parte de los Gasterópodos, la antigua subcla-
se Prosobranchia (de acuerdo con las más modernas clasi-
ficaciones filogenéticas, subclases Patellogastropoda,
Vetigastropoda, Neritimorpha y Caenogastropoda). Los
Gasterópodos, la clase más numerosa de los Moluscos,
constituyen también el grueso de esas 1.200 especies de
moluscos marinos andaluces.
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Cada capítulo dedicado a una clase o subclase inclu-
ye una breve introducción al grupo en cuestión con una
selecta bibliografía; dicho contenido informativo se
mimetiza en el caso de cada una de las familias (la uni-
dad taxonómica adoptada para todos los grupos). Tras el
encabezamiento y el texto de cada familia se incluye la
información de las especies que la integran, estructurada
en tres apartados: descripción diagnóstica (sin epígrafe
explicito), hábitat y distribución (donde se relacionan
tanto la mundial como la específicamente andaluza). En
ocasiones tras la descripción diagnóstica figura un párra-
fo en cursiva donde se mencionan las especies con las
puede confundirse y sus diferencias, o bien se refiere a la
variabilidad geográfica o a algún problema taxonómico
que afecte a la especie.
El texto de cada una de las especies va flanqueado
por preciosas fotografías de las conchas o del animal
vivo. En el caso de conchas muy pequeñas las fotogra-
fías incluidas son de Microscopio Electrónico de
Barrido y en muchas ocasiones figuran también fotos de
la protoconcha y de los dientes, ligamentos y umbo en
Bivalvos, así como esquemas de las espículas de
Solenosgastros y Caudofoveados.
Queda el segundo volumen dedicado a los
Gasterópodos de la moderna subclase Heterobranchia
(antiguas subclases Opisthobranchia y Pulmonata), a los
Bivalvos, (casi 300 especies), Escafópodos (6 especies)
y Cefalópodos (33 especies). Acaso el lector avispado
haya echado en falta los Monoplacóforos, pero es que de
momento no se conocen citas en la costa andaluza.
Se completa la obra con un glosario y dos índices,
uno de ilustraciones (muy de agradecer dado el ingente
trabajo que supone localizar iconografía publicable de
todas las especies) y otro sistemático.
Además, como también se indica en el Preámbulo ya
citado, la obra incluye especies que viven “desde la ori-
lla hasta algo más allá del borde externo de la platafor-
ma continental (unos 200 m de profundidad). No se han
tratado las especies de mayores profundidades, excepto
algunas que aparecen frecuentemente en los puertos por
los aportes de la pesca de arrastre. Tampoco se han tra-
tado exhaustivamente las especies pelágicas, aunque se
han incluido las más comunes”.
Estos volúmenes presentan, asimismo, desde espe-
cies muy conocidas y que a todos nos resultan familiares
–Octopus vulgaris Cuvier, 1797; Pecten maximus
(Linnaeus, 1758); Columbella rustica (Linnaeus, 1758);
Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758); Mytilus gallopro-
vincialis Lamarck, 1819, por ejemplo– hasta otras des-
critas muy recientemente –Dizoniopsis abylensis
Bouchet, Gofas y Warén, 2010; D. aspicienda Bouchet,
Gofas y Warén, 2010; Manzonia alexandrei Gofas,
2010; Chauvetia dentifera Gofas y Olivier, 2010; C. tae-
niata Gofas y Olivier, 2010–; y desde especies de gran
tamaño –Architeuthis dux Steenstrup, 1857, entre los
Cefalópodos; Panopea glycymeris (von Born, 1778) o
Pinna nobilis Linnaeus, 1758 entre los Bivalvos; Tonna
galea (Linnaeus, 1758) o Charonia lampas (Linnaeus,
1758) entre los Gasterópodos– a otras diminutas
–Gasterópodos de las familias Rissoellidae, Omalogy-
ridae, Skeneidae y Aclididae o Thyasira subovata
Jeffreys, 1881 y Arculus skyesii (Chaster, 1895), entre
los Bivalvos.
En resumen, esta obra, además de aglutinar muchos
datos, conocimientos e informaciones dispersos en la
abundante literatura malacológica o en ocasiones inédi-
tos, cumple sobradamente su finalidad (“proporcionar
una herramienta de identificación y aportar información
ambiental sobre las especies”), incluso para un lector
lego.
Felicidades a todos los que han participado en esta
magna empresa (que imagino no exenta de zozobras,
dudas e inseguridades que a buen seguro el firme timón
de los Coordinadores ha sabido soslayar aunque con su
paciencia puesta a prueba a menudo) porque realmente
el resultado ha merecido la pena.
En fin, estamos ante otro libro de moluscos, sí, pero
a la vez no es sólo otro libro de moluscos, sino un bello
compendio sobre las especies marinas de Andalucía y la
constatación de que la unión de conocimiento, expertos,
voluntad y financiación adecuada a menudo proporciona
inmejorables resultados. La cuidada impresión, la meti-
culosa edición y el exhaustivo contenido convierten esta
obra en imprescindible para cualquier experto o persona
interesada en la Malacología.
José Fernández
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